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25. OBLJETNICA FILATELISTIČKOG 
DRUŠTVA U VIRJU
O rganizirana društvena filatelija djeluje u Virju od osnutka Filatelističkog društva Virje koje je osnovala grupa virovskih filatelista 1. prosinca 1966. godine. U jesen navedene god ine  obavili smo sve predradnje na okupljanju neorganiziranih filatelista koji će  pristupiti seoskom filatelističkom društvu, prvom takve vrste u Virju. Glavni potica j za osnivanje 
društva d a o  je mr. ph. Franjo Muhvić-Pintar, a podršku su mu pružili u prvom  redu Mirko Lukić, 
Martin Matišin, mr. vet. Marijan Puškaš, prof. Ivan Senjan i Štefanija Šoš. Mirko Lukić, koji je d o tada  
bio član FD Đurđevac, povezao je nekolicinu virovskih filatelista i kasnije FD Virje sa FD Bjelovar.
Na osnivačkoj skupštini izabrani su organi upravljanja i donesena su "Pravila društva - Statut", 
koja je potvrdila Stanica javne sigurnosti u Đurđevcu 1967. kao i dopune  Statuta u 1974. i 1985. 
godini. Spomenutim rješenjima odobren je rad filatelističkom društvu u kojem su izabrani članovi 
obavljali dužnosti: predsjedničku prof. Ivan Senjan (od 1966. do  danas), tajničku Martin Matišin 
(1966-1979) i Va lent Drljanovčan (od  1979. do danas) i b lagajničku Štefanija Šoš (1966-1967), 
Ivka Pankarić (1968) i Đuro Ogrizović ( od 1969. do  današnjeg dana).
FD Virje učlanjeno je u Hrvatski filatelistički savez u Zagrebu i djeluje u zajedništvu tridesetak 
filatelističkih društava i klubova u Republici Hrvatskoj. Hrvatski filatelistički savez osnovan je 31. 
ožujka 1940. Najstarije filatelističko društvo na našem južnoslavenskom području osnovano je u 
Dubrovniku 1890, u Zagrebu 1896, u Karlovcu 1918. itd. U susjedstvu su registrirana filatelistička 
društva u Đurđevcu, Koprivnici i Bjelovaru.
U novoosnovanom  društvu okupili su se malobrojni filatelisti koji su d o ta d a  na individualnoj 
amaterskoj bazi sakupljali poštanske marke. U prostorijama stare školske zgrad, uz lijepi mjesni 
park, redovito  su se sastajali, izmjenjivali iskustva, razmjenjivali marke, dogovara li se za rad, 
organizirali i posjećivali izložbe. Virovski filatelisti bili su raznih zvanja i zanimanja. To ih nije ništa 
smetalo da  u slobodno vrijeme u filateliji, koja ih povezuje i združuje, nalaze zajedničke interese 
za okupljanje, rad i razonodu.
Poticaj za osnivanje filatelističkih društava u prošlom stoljeću dali su skupljači poštanskih 
m araka koji se pojavljuju 1850. godine. Prve poštanske marke izašle su u Engleskoj 1840. godine. 
Zbog praktičnosti nap lać ivan ja  poštanskih usluga marke su poče le  izdavati i ostale evropske i 
izvanevropske države. Na današnjem jugoslavenskom području, koje se nalazilo pod  upravom
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Austro-Ugarske, upotrebljavale su se od 1850. god ine austrijske marke, od  1866. srpske, 1874. 
crnogorske i od 1879. bosansko-hercegovačke poštanske marke.
Virovski filatelisti pred sebe su postavili cilj da  poučava ju  i odga ja ju  m lade filateliste i 
učenike u osnovnoj školi. Taj se rad nastavio i preseljenjem u novu školsku zgradu u jesen 1971. 
godine. Društvo i danas teži da  okupi ljude raznih zvanja i zanimanja, m lade i stare koje 
poštanske marke u njihovo slobodno vrijeme zabavljaju, privlače, podučava ju  i oplemenjuju.
Č lanovi FD Virje organizirali su 102 samostalne izložbe poštanskih m araka u Virju, Đurđevcu, 
Pitomači, Daruvaru, Molvama, Koprivnici i Zagrebu, jednu u suradnji sa FD Bjelovar u Virju, a 
dvije sa FD "Koprivnica" u Koprivnici. Pojedini članovi sudjelovali su na izložbama u Beogradu, 
Novom Sadu, Ljubljani, Prizrenu, Prištini, Puli, Pazinu, Makarskoj, Zagrebu, Zadru i Solunu. Č lanovi 
filatelističkog podm la tka  sudjelovali su na izložbama u Virju, Đurđevcu, Pitomači, Karlovcu, 
Mostaru, Novom Sadu, Beogradu, Vukovaru, Daruvaru, Zagrebu, Prizrenu i Makarskoj.
Zasluga je virovskih nastavnika da su već od prvog dana  osnivanja FD Virje posvećivali 
pažnju učen ic im a u osnovnoj školi. Filatelističku sekciju vodila je školske god ine  1967/68. i od 
1969/70. do  1971/72. profesorica Zlata Malić, šk. god. 1968/69. nastavnica Đurđa Lauš- 
Zubanović i 1972/73. nastavnica Miroslava Bezjak-Sabljić. Od šk. god ine  1974/75. sekciju vodi 
dalje  profesor Ivan Senjan.
FD Virje izdalo je do  kraja svibnja 1991. godine 68 prigodnih om otn ica, 36 karata-dopisn ica 
i dob ilo  je odobren je  za upotrebu 105 prigodnih poštanskih žigova koji su korišteni jednodnevno 
u poštam a 43326 Virje (71), 43350 Đurđevac (23), 43405 P itom ača (4), 43361 Kalinovac (2) i po  
jedanpu t u 43363 Podravske Sesvete, 43361 Kloštar Podravski, 37235 Trnavci (SR Srbija), 43300 
Koprivnica i 43323 Hlebine. Gotovo je svakoj om otnici priložen p ropagandn i listić. Na njemu je 
opisano u povodu  č e g a  je izdana om otnica i žig (razne godišnjice, važnija kulturna, povijesna,
Karta i poštanski žig povodom sjećanja na 60. godinu smrti Đure Sudete, virovskog učitelja i hrvatskog pjesnika
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društveno-politička i sportska zbivanja).
Na prijedlog našeg društva Hrvatski filatelistički savez u Zagrebu izdao je zajedničku 
om otn icu  u suradnji sa FD Krk, FK Sisak i FD Virje u povodu puštanja u pogon  Jugoslavenskog 
na ftovoda  1979. U zajednici sa FD Đurđevac izdali smo om otn icu  u povodu održavanja 
manifestacije "Picoki, legenda i ljeto '78" i sa FD Koprivnica u povodu 100 god ina tiskarstva i 40 
god ina  informiranja u Koprivnici 1985. godine. FD "Železničar" Beograd izdalo je prigodni 
poštanski žig koji je b io u upotrebi u Pošti 43326 Virje i kartu FDŽ 10/87 u povodu 75 god ina  
željezničke pruge Virje - Koprivnica 9. studenoga 1987. godine.
Filatelističko društvo Virje zauzelo je pe t puta (1979, 1980, 1987, 1988. i 1989.) P R V O  m j e- 
s t o na Rang-listi deset najboljih društava i klubova - članova Hrvatskog filatelističkog saveza 
u Zagrebu u redovitim  godišnjim natjecanjim a između društava i klubova u Republici Hrvatskoj. 
Za doprinos koji je FD Virje da lo  popularizaciji društvene filatelije dob ilo  je od  HFS-a još jedanaest 
priznanja:
za drugo mjesto u 1984, 1985,
1986. i 1990. 
za treće mjesto u 1976. i 1983. 
za četvrto  mjesto u 1978. i 1982. 
za peto  mjesto u 1977. 
za sedmo mjesto u 1981. 
za deseto mjesto u 1968. godini, 
odnosno u redoslijedu godina:
1968. - 10 mjesto
1976,- 3 "
1977,- 5 "













O d skupštine opć ine  Đ urđevac društvo je primilo priznanje za rad "3. svibanj" 1979. god ine 
i d ruga priznanja i d ip lom e od društava i organizacija.
Predsjednik društva prof. Ivan - Zvonimir Senjan dobio je 1969. pohvalnicu, 1977. "Zlatni znak" 
Hrvatskog filatelističkog saveza i "Srebrni znak" 1983. od Hrvatskog filatelističkog društva u 
Zagrebu kao na jveća  i najznačajnija priznanja za posebne zasluge u širenju i unapređivanju 
društvene filatelije. Surađuje u stručnom časopisu "Filatelija". Član je dvaju predsjedništava: 
Hrvatskog filatelističkog saveza u Zagrebu i Saveza filatelista Jugoslavije u Beogradu. N aciona l­
ni je povjerenik (komesar) za Jugoslaviju na predstojećoj m eđunarodnoj filatelističkoj izložbi 
m ladeži koja će  se održati u M ontrealu (Kanadi) od 25 - 29. ožujka 1992, godine.
Č lanovi društva dobili su od  Hrvatskog filatelističkog saveza u Zagrebu:
- pohvalnicu 1986. i "Srebrni znak" 1987. Martin Matišin,
- "Srebrni znak" 1988. Đuro Ogrizović,
- priznanje 1988. Valent Drljanovčan,
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- "Srebrni znak" 1991. godine Branka Senjan.
Davali su brojne prijedloge Zajednici jugoslavenskih PTT u Beogradu i HFS-u u Zagrebu. 
Sudjelovali su u akcijam a "Biramo najljepšu marku god ine" i u raznim drugim.
FD Virje nastoji preko izložbi, izdavačke djelatnosti (om otn ica, karata, prigodnih poštanskih 
žigova, spom enice, biltena-izvješća i izložbenih ka ta loga) i p ropagande  u sredstvima javnog 
informiranja upoznati javnost sa značenjem i u logom  koju ima filatelija za filateliste i ostale 
građane.
Društvo je izdalo 1986. godine spomenicu "Dvadeset god ina  virovskog filatelističkog zajed­
ništva" i od  te  god ine  izdaje "Bilten", a od 1991. "Izvješće". Ranijih god ina  izdavalo je članske 
iskaznice (1978), priznanja (1976,1980. i 1986), zahvalnice (1979) i spom enice (1986) za suradnju 
i učešće na filatelističkim izložbama.
Virovski filatelisti surađuju sa filatelistima i filatelističkim društvima u našoj zemlji; Osnovnom 
školom "Prof. Franjo-Viktor Šignjar", Poštom i Zavičajnim muzejem u Virju, koji om ogućuju  u svojim 
prostorijama održavanje izložbi, društvenih sastanaka u školi, čuvan je  i izlaganje društvene 
filatelističke dokum entacije  u Muzeju; društvima, društveno-političkim  organizacijam a i za jed­
n icam a u mjestu i općin i Đurđevac.
Filatelističko društvo u Virju obilježavalo je značajne ličnosti i obljetn ice, društveno-politička, 
povijesna, kulturna i sportska zbivanja. Obilježavalo je svojim prigodnim  poštanskim žigovima, 
om otn icam a, dopisnicam a, kartama i filatelističkim izložbama ličnosti iz naše prošlosti: pjesnika 
i učitelja Đuru Sudetu (1977. i 1987), narodnog heroja Vilima Galjera (1981), nosioce Partizanske 
spom enice 1941: Terezu Levaković-Čižmešinkin, Rozu Sinković, M artina Bertu i Petra Ljubića
(1981), muzikologa dr. Josipa Široki-'Bačeka" (1982), profesora i slikara Franju-Viktora Šignjara
(1982), sveučilišnog profesora, književnog povjesničara i akadem ika dr. Franju Fanceva (1982), 
slikara i nastavnika Josipa Turkovića (1983) i promociju n jegove knjige "Podravsko rukotvorje"
(1978), botan ičara , sveučilišnog profesora, akadem ika i dr. Stjepana Horvatića (1985), pjesnika, 
proznog i dramskog pisca Frana Galovića (1987), seljačkog pisca Mihovila Pavleka Miškinu 
( 1987), pjesnika Petra Preradovića ( 1988), književnike- borce  Grgura Karlovčana i Ivana Gorana 
K o va č ića  (1988), kn jiževnicu Ivanu Brlić-M ažuranić (1988), a ka d e m ika , m in e ra lo ga , 
sveučilišnog profesora i dr. Frana Tućana (1988), pjesnika Silvija Strahimira Kranjčevića (1988), 
zoologa, sveučilišnog profesora i dr. Nikolu Finka (1988), književnika Augusta Šenou (1988), 
slovenskog pjesnika i rodoljuba O tona Župančića (1989), književnika, rodoljuba i državnika - 
predsjednika ZAVNOH-a i Prezidija Sabora NR Hrvatske Vladim ira Nazora (1989), pjesnika 
Vladimira Vidrića (1989), književnika Antu Kovačića (1989), književnika Petra G rgeča  (1990), 
p redsjedn ika  R epublike Josipa Broza Tita (1990), kipara  A n tuna  A ugustinč ića  (1990), 
akadem ika i slikara Ljubu Babića (1990), pjesnika Stanka Vraza (1990), književnika i prvog 
predsjednika Društva hrvatskih književnika i M atice  hrvatske Ivana Trnskog (1990), slikara 
Ljudevita Šestića (1990), pjesnika i bana Ivana M ažuranića (1990), književnika Janka Polića 
Kamova (1990), književnika Isidora-lse Velikanovića (1990), književnika Ivana Kozarca (1990), 
akadem ika i slikara Jerolima Miše (1990), bana Josipa Je lačića  (1990), književnika Rikarda 
Jorgovanića (1990) i b io loga profesora Franju Dolenca. Zatim 225. oblje tn ice virovske škole 
(1984), 120. ob lje tn ice  prve kazališne predstave u Virju (1980), 120. oblje tn ice Gospodarske 
bratovštine u Virju (1987), 100. obljetnice čitaon ice  i knjižnice u Virju (1978), 100. i 110. ob ljetn ice 
DVD Virje (1978. i 1988), 100. obljetn ice HPD "Rusan" Virje (1984), 100. oblje tn ice  koprivničkog 
tiskarstva (1985), 100. obljetn ice m eđunarodnog jezika esperanta (1987), 100. ob ljetn ice 
Botaničkog vrta u Zagrebu, 70. i 80. obljetnice SD "Podravac" Virje (1978. i 1988), M eđunarodnu 
godinu d je te ta  (1979), šuma (1985), m ladih (1985), g lazbe (1985), mira (1986), Svjetski dan 
prehrane ( 1981), zdravlja ( 1986), Dan Ujedinjenih naroda ( 1981 i 1985), žena ( 1987) i željezničara
(1979), itd.
U dvadese t p e t god ina postojanja društvu su om ogućili rad svojim razumijevanjem, 
podrškom i prilozima: samoupravne interesne zajednice za kulturu i informiranje i osnovnog
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obrazovanja opć ine  Đurđevac, mjesne zajednice u Virju, Đurđevcu, Kalinovcu i Pitomači, 
poljoprivredne zadruge u Virju i Đurđevcu, osnovne škole "Prof. Franjo-Viktor Šignjar" u Virju, 
"Grgur Karlovčan" u Đurđevcu i "Petar Preradović" u Pitomači, Veterinarska stanica, Dom 
zdravlja i Općinska organizacija Crvenog križa u Đurđevcu, radne organizacije odnosno 
poduzeća "INA-NAFTAPLIN" Zagreb, Centralna plinska stanica Molve i "Proizvodnja" Đurđevac, 
"Sloga" i "Podravina" iz Đurđevca, "V oće-produkf1 Virje, PTT prom eta  Bjelovar, Koprivnica i Virje, 
Šumsko gospodarstvo "M ojica Birta" Bjelovar sa svojim osnovnim organizacijam a udruženog 
rada "Uzgoja i zaštite šuma" Koprivnička tiskara" u Koprivnici, "Bilokalnik" Koprivnica, "Vjesnik" 
(C inkografija) Zagreb, "Standard konfekcija" Zagreb, Botanički vrt i Botanički zavod Prirodoslov- 
no-m atem atičkog  fakulte ta  Sveučilišta, Hrvatski prirodoslovni muzej, Hrvatsko prirodoslovno 
društvo, Naciona lna i sveučilišna biblioteka, Društvo književnika Hrvatske, Hrvatsko književno 
društvo sv. Ćirila i M etoda, Jugoslavenski leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Hrvatski filatelis­
tički savez. Hrvatsko filatelističko društvo i Filatelističko društvo "Poštar" Zagreb, Informacijski 
centa r Ujedinjenih naroda Beograd, Savez lovačkih društava Đurđevac, Lovačko društvo 
"Fazan", Dobrovoljno vatrogasno društvo i Sportsko društvo "Podravac" u Virju, Auto-m oto 
društvo. Općinski odbor SUBNOR-a Đurđevac, kao i druge radne i društveno-političke or­
ganizacije i zajednice opć ine  Đurđevac.
Bez pom oći gore navedenih  FD Virje u svom dugogodišnjem radu ne bi ostvarilo i postiglo 
dosadašnje uspjehe. Još jednom  se svima najljepše zahvaljuje!
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